



























































































































































































公办本科院校有 81．6％，民办本科院校有 87．7％，独立学院有 86．2％。因此，大力开展以产学研为主要形式的应
用研究，不仅有助于地方本科院校提高应用型人才质量，也有助于提高学校的应用技术研发和科技成果转化水
平，从而提升学校的核心竞争力。
（七）地方本科院校在转型过程中仍然需要重视学科建设。地方本科院校转型的目的是为了提高办学质量，
影响办学质量的关键是教师，而学科则是教师的归属，学科强专业才能有优势，教师才能上水平。调查中发现，
93．2％以上的教师认为学科对于高校教师很重要或者比较重要，76．5％的教师认为开展应用型转型需要重视学
科建设。在访谈中，对于学科建设也有不同的认识，有的认为“教学型学校主要是专业建设，学科建设不是很要
紧”，有的认为“无论是什么样的学校，只要是本科高校，就应该重视学科建设”，也有的认为“地方本科院校开展
学科建设应区别于研究型高校，要突出应用性和与地方的契合度”。实际上，如前所述，学科与专业在本科院校
中是密不可分的，它不仅体现学校的学术水平，更是人才培养质量提升的重要保障。因此，尤其是在当前“双一
流”建设中，地方本科院校更要紧密结合区域产业特点和需求，建设具有比较优势的特色学科，从而支撑特色专
业建设和应用型人才培养。地方本科院校还要有意识地引导和培育交叉学科，因为传统意义上的基础研究、应
用研究、技术开发以及学科边界已日趋模糊，学科交叉、融合发展已成为知识创新、学科生长的重要趋势，从而
也为新兴产业培养创新性应用型人才提供支撑。
（八）地方政府应改革评价方式，加强政策引导。教育部门应建立政府主导、行业指导、企业参与的办学机
制和可持续发展的产学研用相结合的激励机制，加强对地方本科院校转型的政策引导和宏观指导。调查中发
现，95％以上的高校认为是目前对高校的评价方式是影响地方本科院校转型发展的重要因素。访谈中，大多数
人认为“分类指导是解决高校评价方式最有效的措施”。因此，应建立高校分类体系，通过分类评价推动地方本
科院校的分类发展。政府部门应发挥政策指导和资源配置的作用，引导地方本科院校合理定位，克服同质化倾
向，形成高校各自的办学理念和风格，在不同层次、不同区域和领域中办出特色。
四、结语
地方高校转型发展是国家战略的需求，也是提高高等教育质量、解决地方高校改革发展中的“短板”问题的
迫切要求[5]。地方本科院校应主动适应地方经济社会的发展，科学合理地定位，积极探索适合自身发展的应用型
建设之路。要把提高自主创新能力作为重要任务，切实提高应用型人才培养质量。应用型人才培养是地方高校
适应经济社会发展的必然要求，也是推进地方高校转型发展的必由之路[6]。因此，地方本科院校应当把应用型创
新人才培养纳入学校发展实践中，而不是只把“方案摆在纸上，措施挂在口上”[7]。只有人才培养质量提升了，与
地方经济社会发展更加相适应了，地方本科院校服务地方的能力才会因此增强，转型发展的目的也就达到了。
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